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「亞太和平與安全之現況與展望」研討會 
議 程 
 
 
2008 年 4 月 17 日（星期四）            淡江大學 淡水校園驚聲大樓 T306 會議室 
時間 內容 
08:30 – 09:00 報到 
09:00 – 09:15 開幕式 
09:15 – 10:10 第一場  中國之態勢 
主持人: 陳雅鴻（淡江大學西班牙語文學系榮譽教授） 
 
發表人: 
郭秋慶（淡江大學歐洲研究所教授） 
    論中國以政治穩定對付達賴喇嘛 
熊建成（淡江大學拉丁美洲研究所教授） 
    中國大陸能源外交牽動中美拉三邊關係 
施正權（淡江大學國際事務與戰略研究所副教授） 
    從「中國威脅論」與「中國責任論」：「明智權力」（smart 
power）觀點的分析 
 
10:10 - 10:20 休 息 
10:20 - 11:50 第二場  亞太之態勢 
主持人: 李本京（淡江大學美國研究所榮譽教授） 
 
發表人: 
林若雩（淡江大學東南亞研究所副教授） 
    東協安全共同體之建構：東協組織安全思維的轉變 
(1967-2007)  
韋淑珊（淡江大學拉丁美洲研究所副教授） 
    Past and Present Latin American Ways to Solve Regional 
Conflicts 
汪哲仁（大華技術學院財務金融系專任助理教授、 
        淡江大學俄羅斯研究所兼任助理教授） 
    弱勢美元與東亞經濟安全 
李大中（淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授） 
    美國與台海問題：蘭德報告的省思 
11:50 – 13:00 午 餐 
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時間 內容 
13:00 - 14:20 第三場  東亞之態勢 
主持人: 戴萬欽（淡江大學美國研究所教授兼國際研究學院院長）
 
發表人: 
陳鴻瑜（淡江大學東南亞研究所教授） 
    檢驗「南海各方行為宣言」：南海爭端抑或合作 
林長寬（政治大學阿拉伯語系副教授； 
        淡江大學東南亞研究所兼任副教授） 
    論印尼伊斯蘭激進主義，以 Jamaat Islamiyah 為例 
楊景堯（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
    加拿大與印度教科書「台灣認識」比較 
蔡錫勳（淡江大學日本研究所副教授） 
    福田政權之現狀與課題 
14:20 – 14:35 休 息 
14:35 - 15:45 第四場  兩岸關係與亞洲經濟發展 
主持人: 魏萼（淡江大學國際事務與戰略研究所教授） 
 
發表人: 
潘錫堂（淡江大學中國大陸研究所副教授） 
    台灣 08 年兩項選舉對兩岸關係的影響 
向  駿（致理技術學院助理教授； 
        淡江大學拉丁美洲研究所兼任助理教授） 
    從「民主和平論」展望兩岸關係 
蔡國裕（中臺科技大學國際企業系教授； 
        淡江大學中國大陸研究所兼任教授） 
    從地緣經濟的觀點探討中國的亞洲經濟戰略 
陳麗娟（淡江大學歐洲研究所副教授） 
    經濟統合與區域和平之研究 
15:50 閉幕式 
＊ 每位發表人口頭報告時間為 12 分鐘。 
 
國際研究學院  敬邀 
2008/4/8 
